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کلمه ایثار و از خود  از به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان             
 گذشتگی 
که در این  انبه پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودش    
 سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
که فریادرس است و سرگردانی و ترس در  انبه پاس قلب بزرگش  
 به شجاعت می گراید و انپناهش
 د نکه هرگز فروکش نمی کن انبه پاس محبت های بی دریغش
 این مجموعه را به  پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم  ؛   
 و
تقدیم به برادر عزیزتر از جانم که همراه همیشگی و پشتوانه        
 زندگی من است .
 بعد از عمللرز   یسانبر م یدیهو مپر یدیپاراستامول ور یرتاث یسهمقا  4
 و انسان کارآموز رنج استادش است .
                                                                                                                                                    
 تقدیم به :
                                                                                                                                       
 استادان بزرگوارم 
 بری جناب آقای دکتر قدرت اخوان اک   
 خانم دکتر خاطره عیسی زاده     
 که همواره مرا از علم و کمال خویش بهره مند ساختند 
 هیچ واژه ای بیانگر لطف و محبت بی دریغشاننخواهد بود 
 و با سپاس فراوان از 
 محمدیان      جناب آقای دکتر علی
 بدون راهنماییهای ایشان تامین این پایان نامه 
 بسیار مشکل می نمود .
 و
تقدیم به همه بیمارانی که طب را بربالینشان آموختم ، باشد که 
 ئی از آلامشان باشم . التیام بخش جز
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 لرز بعد از عمل  یسانبر م یدیهو مپر یدیپاراستامول ور یرتاث یسهمقا
 چکيذُ 
بيَْضي  ضکن ببص ػول جشاحي لشص بؼذ ا دس پيطگيشی اصپبساستبهَل ٍسيذی ٍ هپشيذيي  اثش بیهقبيسْبشسسي 
 1396-1396دس بيوبسستبى فبطوي اسدبيل دس سبل  ػوَهي
اًذ احي يکي اص ػَاسض ضبيغ بِ دًببل بيَْضي ػوَهي است ٍ هي تَلشص بؼذ ػول جش  ٍ ّذف : سببقِ
هطبلؼِ حبضش جْت اسصيببي اثش تجَيض پشٍفيلاکتيک پبساستبهَل ٍسيذی بش هٌجش بِ ػَاسض هتؼذدی ضَد.
 .،طشاحي ضذلشص دس هقبيسِ بب هپشيذيي،طي دقبيق اٍليِ بؼذ اص جشاحي دس سيکبٍسی
کبًذيذ ػول جشاحي کَلِ  بيوبس  021 بَد کِ بيي ببليٌي سِ سَکَسکبسآصهيک هطبلؼِ هَاد ٍ سٍش ّب : 
سبلِ 07تب02يک ٍ دٍ ٍ هحذٍدُ سٌي ASA سيستکتَهي لاپبساتَهيک تحت بيَْضي ػوَهي کِ داسای
دقيقِ آخش ػول بِ 03ًفشی تقسين ضذُ ٍ دس 04، ٍاسد هطبلؼِ ضذُ ٍ بِ صَست تصبدفي بِ سِ گشٍُبَدًذ
سي سي پلاسبَ(ًشهبل 2م ٍ هيلي گش03گشم،آهپَل هپشيذيي1تبهَل ٍسيذی سپبسا ّش گشٍُ يکي اص داسٍّبی
اص طشيق ٍسيذی بِ بيوبساى تضسيق ضذ ٍ سپس دس سيکبٍسی دس لحظبت هختلف صهبًي دسجِ لشص سبليي)
 بيوبساى هَسد اسصيببي قشاس گشفت.سذاسيَى بيوبساى،دسد، تَْع ٍ استفشاؽ ٍ 
بيوبساى دس سِ گشٍُ  ASAٍ  ٍصى،جٌس،سي،هذت صهبى جشاحي،بساىدهَگشافيک بيو اطلاػبتيبفتِ ّب:
تفبٍت هؼٌبداس بب ّن دقيقِ  16، 06، 0ببصُ ّبی صهبًي لشص بيوبساى دس سِ گشٍُ دس تفبٍت هؼٌبداسی ًذاضت.
سد ٍگشٍُ پبساستبهَل ٍسيذی ٍ هپشيذيي اثش بْتشی بش پيطگيشی اص لشصبؼذ اص ػول داضت. د p(>0/50) .داضت
دقيقِ سيش ًضٍلي داضت ٍ  16دس ابتذا سيش صؼَدی داضتِ ٍ بؼذ اص ،ػول دس سِ گشٍُ بب گزضت صهبى بؼذ اص
تَْع ٍ  ٍ گشٍُ هپشيذيي اص ًظش کٌتشل دسد بْتش بَد. ) p>0/1000(گزاس بَدطَس هؼٌبداس بش دسد اثش  ِصهبى ب
 51، 01 هقطغ صهبًي دٍ دس .p(>0/50) دس بيي سِ گشٍُ تفبٍت هؼٌبداس داضتدقيقِ 0استفشاؽ دس ببصُ صهبًي
 01، 09، 1، 0هقطغ صهبًي  چْبسٍلي دس  بيي سِ گشٍُ ٍجَد داضت اسيَىتفبٍت هؼٌبداس اص ًظش سذ دقيقِ
بب ايٌکِ دس توبهي لحظبت هَسد بشسسي هيضاى  ).p<0/50(ًذاضتدقيقِ تفبٍت هؼٌبداسی بيي سِ گشٍُ ٍجَد 
 ذيي اص بقيِ بيطتش بَد.هپشيبقيِ کوتش ٍ گشٍُ ٍسيذی اص  پبساستبهَلدسگشٍُ  سذاسيَىًوشُ 
بب تَجِ بِ ايٌکِ پبساستبهَل ٍسيذی اص ًظش کٌتشل لشص بب هپشيذيي تفبٍت هؼٌبداس ًذاضت ٍ ًتيجِ گيشی : 
ػبسضِ تَْع ٍ استفشاؽ ٍ خَاة آلَدگي ضذيذ(دس بشسسي ضذيذ) دس گشٍُ پبساستبهَل ٍسيذی کوتش بَد، هي 
  شای هپشيذيي ببضذ.تَاًذ جبيگضيي هٌبسبي ب
 ، دسد بؼذ اص ػوليذييهپش ،ٍسيذی پبساستبهَل ،بؼذ اص ػول :لشصکلوبت کليذی 
 
                 
 
